






搬送．【経過】頭部 CT にて脳室内に血腫を伴うくも膜下出血（WFNS…grade Ⅳ）を認めた
が CTA で出血源を確認できず保存的加療を行った．その間血管撮影など出血源精査を行っ




















































第 21 病日　…深夜に血圧の急上昇があり，CT に
て脳室内への再出血を認めた．
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